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E pessoa analfabeta  
Sabemos bem o que é! 
E pessoa letrada  
Palavra nova na educação  
Alguém saberá sua definição? 
Alfabetizado sabe ler e escrever 
Analfabeto que não conhece o alfabeto  
Que nem o seu nome escreve  
Letrado tem que ser instruído, 
E saber de tudo um pouco  
Para mais tarde refazer  
O seu aprender no outro! 
 
Alfabetizar e letrar  
Duas ações distintas  
Mas não inseparáveis  
Pois as duas nos situam  
Num contexto social  
Da escrita e da leitura  
De uma multiplicidade  
De muitas habilidades! 
 
Saber escrever o nome  
Ou um bilhete, enunciado  
Ou defender um mestrado  
São todas características  
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